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Thes hma
t Iii plane hospes in Hifloria Literaria non est, facile vi--
det, multas controverltasphilosophicas ,de quibus recen-
tien tempore vehementer pugnatum suit, non minoribus a-
pud Craecos olim animorum motibus suilTe agitatas: quales
ex. gr. sunt de origine idearum noslrarum, de principiis mo-
ralitatis, de libertate mentis humanae &c..
Thes II. Quamvis illorum minime probemus-declamatio-
nes, qui Finlandiam nostram incolarum multitudine ad austra-
liorum terrarum accedere ppsse laudem contendunt; dubium
tamen non est, quin longe plures alere valeat, quam hodie
alit homines, ubi oeconomiae noslras ratio emendata senlira
fuerit & perfecta.
Thes. III. Latinam lingvam, qui tantum per colloquia
recte disci hodie posse existimant, valde salluntur j unde ta-
men non sequitur, ut loquendi diligentia nihil adjumenti ad
eandem pueris instillandam praebeat.
Thes. IV. Quamvis ante Columbi tempora, Americae se-
ptentrionalis littora Norvegis nota suisTe, nulli dubitemus ;
hoc tamen ad inventionis gloriam celebri illi argonautae
auserendam non valere, putamus.
Thes. V. Negari quidem nequit, ad explicationem ple-
niorem Juris Naturalis multum lucis ex Jurisprudentia Civili
accestisse; sed inde tamen non efficitur, Jus Civile naturali il-
li & superllruendum & confirmandum non esse.
Thes VI. sceptici, si conslare sibi velint, nihil quidem
de olbciis possint praecipere; sed hac in re, ut in multis a-
liis, principiis suis contormiter non agunt, evidenti argu-
mento, quam stuita Haec lint atque absona.
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in Jure essent Finnonico ; diversam spectare putamus tri-
buta, cum Regi tum Episcopo & Ciero, pendendi ratio-
nem: quam, pro oeconomis vario consido, aliam colo-
nis svecis (maximam partem Helsingis, rei inprimis pe-
cuariae deditis ', suorum sc. conformem majorum institu-
tis aeque consvetudini, aliam Fennis venatui & agricultu-
rae (suo sc. modo) addictis (245), sbisle, hinc intelligi-
tur. Ad prius genus pertinuisle ceperimus incolas insula-
rum Finlandim (austraiioris) Ei?5 terrae Nylandics (mariti-
mae), qui scilicet originis eslent svecicae linguaque sve-
cana uterentur; ad poslerius.autem qui reliquas ; inprimis
interiores) terrae nostrae partes incoleretit (246). Introdu-
('745) Csr, supra p. 63 sq.
(246) Novum praedium, quod D;no Elavo Canonico, ac postea
Archiprteposito Aboensi, D;nus JErengi/lo Andreae auctoritate Regia co-
lendum dedit, subjecit juri svevico quoad exhibiciones exhibendas, si-
cui alias silvas'de novo occupatas, (csr. supra p. 246, not. 131), ita ut
magis prosicuum Gorente visum suisse hoc jus existimes? Tributum ve-
ro ex praedio hoc pendendum, quatuor marcae butiri sore, simul signi-
ficat Conventionem de Decimis Episcopalibus inter Episcopum & in-
colas Advocacics IViburgenjis talem factam suisse, supra vidimus (p. 230,
not. io5), ut de quolibet simo in jure Karelico duas bonas pelles,
in jure vere Helsingonico habitantes ,mam marcham butiri de quolibet
capite virilis vel muliebiis fixus septimum sine, etatis annum complente,
Jingulis annis tenerentur exhibere. Cum quibus conserantur jam a no-
bis allatae literae Beronis Legiseri, ubi commemorantur habitatores terre
Nylandie & ruflici insularum sinlandie, juri Helsingonico subditi,
(supra p. 192 not. 55); literae Hemmingi Episcopi de Mathskuth, Cle-
ro & populo Nylandiam inhabitantibus in jure Helsingonico (supra p,
265 not, 168)j & literae Archiep. Birgeri (infra adducendae), quibus
conventiones inter Clericos & Laicos Finlandiae hactenus servatas con-
firmat, ut scil. loco oblacionum & Mathbyrdh imam carpam siliginis
cumulatam in jure Fimonico, & decem marcas butiri in jure svevico
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ctum a R. Magno Ladu/ds diserimen inter Praedia Ubera
(si eqnestria 1 & tributaria { 5r«Ise#saitlt ©tacto cd) 2\VO O
■^.ermriaiiT/ etiam ad Fenniam mox pertinuit, iisdemque
hic abusibus, quibus alibi, occasionem praebuit; quibus
igitur R MagnusErici medelam justam allaturus, memorabile
contra audaces Regii juris temeratores sanxit Edictum,
cujus tamen rigorem n«)x temperare consultum duxit, &
quantum ad Praedia Ecclesiastica attinet, ne Mierarcha-
rum odia contraheret* penitus illud abolere, coactus
suit (247).
pemlerent (Reg. Eicles. Ab. Fol. 4"), Ex sententia porro judiciali in-
ter incolas quosdam parorcise Lundo (quam legendam exhibuimus in
Bib. tilbe «set sdllsT. i sido utg. Cibniugnr sor dr 1785,p. 69 sqq.) litigan-
tes lata apparet, eorum alios pertiuutsse ad jus svedcum, alios ad jus
Finnoniam ( sdrblje ser cp Jpuna j sKdsig ci l) ans Forttpana i gitisia
Txattben i stunbba soFn, til plebei $%etp§ os sang sompana i ©ruens
sFa rattben j sama soFn). In alia sententia judiciali a, 1474 lata {Reg*
Eccles. Ab. Fol, 214) de limitibus inter praedia Paymala & sigrela,
ejusdem parceci», mentio sit sinium inter jus Fimonicum & svedcum
(tben macti som ss;ss[sr atl) sinsfe rcttbctt cF giuensFe rettben); ita ut
parceciara in duas suisse pa-rtes divisam pateat, limitibus certis defini-
tas, quarum habitatores , pro agrorum Aiorum sini juri ve! svecico vel
Finnonico edent subjecli, In, literis eollitionis, quibus Bero Episcopus
a. 1389. Nicolaum Hinzichini Ecclesiarura Rusio & Reso vicarium per-
petuum consUtuit, inter alios redimus Archiprxposito reservatos comme-
moratur dimidietas decimarum in seminibus & dimidietas: Matskoth in
parrochia Reso in. jime Finnonico- (Reg. Eccles. Ab. Fol. 259), In lite-
ris permutationis, quibus quidam Tyddi Krcepunj (ita in exemplo no-
stro nomen ejus scribitur) se pnedium in villa stensbole in parrochia
Borgha silum a, 1335 ab, Episcopo Benedicta, accepisle testatur, huic con-
tra astignat bona sua in Rimitto, juri tantum Finnonico subjedca (Reg,
Eccles. Ab. Fol. 100). Qu® exempla in unum colligere voluimus, ut
eo luculentius totius hujus rei ratio intelligeretur»
(247) Notitiam hujus rei ex literis Regis haurire licet sequenti-
sctts* “Qmuibus prcsens. scriptum, cernentibus Magnus Dei gracia sve-
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ysrces easdem (quarum Praesectis provinciarum simul
adminislratio erae coramisla) quas proxime luperiori x-
“cie Norvegie & scanic Rex salutem in Domino sempiternam. Tenore
“presencium noverint universi, quod licet nos bona omnia olitn tribu-
“taria & nunc per homines bona/ua libera tenentes a rujlicis conqnijita,
“diligenter conscribi, & fructus eorum omnium.& Cingulorum, per no-eras certi tenoris literas poni mandaverimus in sequejlro , nostre eum
“(an tums) intencionis nec exstitit nec existit, quod conscripcio & a-
“restacio, predicta ad bona que 'simi ad etelejias devoluta quoaiodolibet
“se extendant, sed ea omnia in eo Jlatu manere gracio/e volumus, in
“quo simi & suerant, donec spccialiter & exprejse aliter de ipsis mad-
idaverimus & duxerimus ordinandum. Datum Ludo sio, sub sigillo no-
“stro, anno Domini Millesimo CCCL primo, die decima mensis Octo-
bris7 ’. Habentur in Regifica Eccles Aboensis Fol. 22; ac seliantur , Re-
gem non modo Laicoruni licentiam, qui praedia tributaria privato au-
su in libera commutare, ubi ipsi Equestris essient Ordinis
instituerant, reprimere non dubitasse (quae forte non ultima suit caus-
sarum, cur in odium optimatium incurreret?), sed potestatem sitnul
libi vindicasse (qua mmc quidem uti noluit), de Clericorum quoque si-
inili licentia, cum videretur, Jlatuendi. His a'ias porro adjungimus
Regis literas, eodem loco dieque datas, idem argumentum spectantes,
sed ad Fenniam praecipue restrictas & Episcopum noltrum inprimis at-
tingentes: “Omnibus presens seriptum cernentibus, Magnus Dei gra-
“cia svecie, Norvegie & scanie Rex salutem in Domino sempiternam.
“Tenore presencium noverint universi, quod licet nos bona omnia o-
“lim tributaria, & nunc per homines bona sua libera tenentes a rusti-
“cis conquisita diligenter conscribi & fructus eorum omnium & singu-
* lorum per nostras certi tenoris litteras poni mandaverimus in seque-
“stro, quum ex hoc tributa notabiliter minuuntur & aliorum turi pluri-
“mum derogatur; nolentes, tamen quod sequesiracio, Ji diu forte duraret,
“nimium siat aliquibus onerosa. Reverendo ac dilecta nobis in Chrijlo
“patri, Domino Hemmingo, Divina providenda Episcopo Aboensi, ac
“nobilibus & discretis viris, Domino Gregario styrberni, Consiliario
“noslro, & Nicolao Ericson, Presecto Aboensi , de quorum indujlria ac
“diseredone plenam in Domino fiduciam obtinemus, omnimodam tenore
“presencium vice nosira tribuimus facultatem, personis quas ad suppor-
“laudum servidum, pro bonorum s.torum libertate debitum & consuetum
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tate ("csr. supra p. 135 sq- 215, 248 sqq 'i bae e 1 com-
memoravi videmus; si minoris momenti Ku,. [em il-
lam, cujus nuper mentionem secimus ( 248 )> excipias,
Urbium Fennicarum numerum (inter quas nonnisi Auoen-
[em & sFihurgensem hactenus reperimus) nova Uljsbyeusi
(.'postea Bjbrnehirgsnsi) jam suisle auctum s deprehendi-
mus (249).
“reppererint ydoneos moribus & edam facultate , usum omnium predi~
“dtorum bonorum suorunt & fructuum ex eis proveniendum ex nunc li~
‘lbere permittendi, & sequestmm quoad, ea per nos factum, sicut pre-
“mittitur
, suspendendi, donec circa id aliter duxerimus providendum»
‘‘Reliquis vtro , qui hactenus in hiis offenderant, ad distorum Domino«
‘dum Episcopi & Gregarii ac Nickolai Ericson presesii devotam suppli-
“cacionem de speciali gracia indulgentes, volumus & mandamus, quod,
uipjt tributa nostra deinceps persolvant & alia onera sicut ceteri tollerent
“(tollant) & supportent; cum iniquum sit, quod nec cum Militaribus
“serviant & laborent, nec cum Rusticis sili)diti suit tributis. Et si em-anes tres premistis faciendis interesle non poterint, duo ex ipsls omnia
“6c Cnguia jam premissa nichilominus exequantur. Datum Ludosie sulj
“sigillo nostro, anno Domini MCCCL primo. Decima die mensis O-
“ctobris”, Cuivis has literas perlegenti, & aequitas Regis, & sides'quam
Episcopo nostro his temporibus habuit, maniseshe siunt; nec parum lu-
sis, mori huic atque instituto in universum, hinc accedit)
(248) supra p, 504 & not. 22g,
(249) De cujus initiis vid. Dissert, Fortelii supra ( p. 304 nos,228) laudata, inprimis p. io-- 14; praecipue autem legi merentur
privilegia novae huic urbi a Rege Alberto a. 1365 concessa, qute luci
publicae commisit Biorner de siockholmia antiqua p. 11 (csr, Lager-
BRING 1. c. C. 6, §. 62, dc not. subjecta (6).} Quorum igitur exem-
plum, inde deseriptum, adjungere placet; “Albertus Dei gracia. sve-
morum Gothorumque Rex, dilectis sibi in Domino universis & singulis,
‘‘tarn presentibus quam futuris, villam Ulssby inhabitantibus, pacem
s s graciara & salutein. Universitatem vestram, una cum omnibu’. & sin-
rgulis bonis vestris, mobilibus & immobilibus sub nostram pacem &
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Inter Frasetsos autem Fini:. ?=s e ,
’
umingo sedente
Episcopo memorabiki, (p.a,u,t J-obannem Cbristineson ,
“protectionem stiscipimus specialem, dantes & concedentes vobis, ex
‘consicto & consensu Consiliariorum nosirorutn, tenore presentium, li-
“beram facultatem, ut juri civili dicto Bjarko- hagh , seu libro legum
“per carisjimum in Chrijlo avunculum nojlrum. Dominum Magnum,
‘‘Dei gracia svecie & Norvcgie Regem, pro utilitate civitatum & vil-
larum sorensium ,in regno noiiro s.vtcie nuper edito, cie cetero in vil-
“la vestra eum omnibus & singuiis articulis & clausulis in dicto libro
“contentis, quibus civitates & ville predicta: perfriiuntur, uti libere
“valeatis. Unde omnibus Advocatis nostris superioribus & inserioribus,
“eorum officialibus, ac aliis qnibuscunquc conditionis aut slatus esi-
“stant, sub obtentu gracic nosire districtlus inhibemus, iie vos vel ve-
rrunt aliquem, in personis, bonis aut juribus seu legibus premiilis,
“contra hanc nostram gratiam audeat impedire, aut quomodolibet in-
“debite molestare. Datum apud Castrum Aboense anno Domini Mil-
“Jesimo CCCLX quinto, seria sesta proxime post sestum beate Agathe
“Virginis, sub secreto nostro presentibus apposito impendenti”. Quod
es autographo literas hasce se dare Bionifrus confirmat, de side illarum
non dubitamus; lieet quaedam circa easdem notanda occurrant, hoc lo-
co jam non disputanda. Caeterum urbem eo loco, sensim ut consuevit
enatam, jam antea quandam suisse, ex sequentibus intelligere licet li-
teris; “Universis presentes literas inspecturis Audreas Van" (nomen
ipsum intercidisle videtur, cui more Germanorum haec prxpositio erat
pracmissa? vel nnm nonnisi nomen Van gestit?) “Civis in Hulsby
,
Dyo-
“cesis Aboensis, salutera in Domino sempiternam. Recognosco per
“presentes, me Reverendo in Christo Patri & Domino, Domino Hem-
“mingo,, Dei gracia Episcopo Aboensi, ac ejus successoribus, bona mea
“in Forsby in parrochia Kumu, sundum videlicet infra viliara, cum a-
“gris, pratis ac aliis qnibuscunquc prope vel remote positis, que qui-
bam dictus Bowe aiias in eadem villa posiedcrat, rite & legittime di-
“misisse & ad manus assignasse, jure perpetuo possidenda, transferens
“in eundem Dominum Episcopura & ejus successores plenum proprieta-
tis, juris & possessionis dominium, dicta bona quomodolibet ad placi-
tum libere ordinanda (ordinandi?), ablata michi & heredibus meis-
“omni facultate ansedicta bona imposterum impetendi. In quorum t-
“videnciam- sigilla diseretorum virorum, Domini Hermani Curati ia»
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jus supremae auctoritati judiciariae a. 1344, quamdiu Rex
in Norvegiam prosecturus absens esset, Osterlandia etiam
subjiciebatur (250)) inprimis reserri debet samosus ille
Benedictus Algoti ; quem a. 1353 a Rege Magno creatum
suisle Ducem Finlandue (satis mira provinciarum dissitis-
simarum conjunctione) constat (251). Vehementer Fen-
nos tributis oneribusque aliis iniquis imponendis vexasle,
Messenium lupra jam vidimus querentem; idque sortasle
hominis apud Regem gratiosissimi durum imperium,
causiam querelis inprimi.s praebuit ejusdem generis con-
tra Regem iplum susis (252)? Duci huic Finlandiam a
R. Ertco a. 1357 suisse ereptam, nuper commemoravi-
mus i moneque eum non multo post ambitionem suam
luisse, notum est (253),
“Ulsby, Hcurici Paskudagh & Arnichinj Olkarae, unacum proprio pre-
“sentibus siunt appensa. Datum Ulsby anno Domini MCCCL quinto,
“crastino Mathip Apostoli”, ( Regijl. Eccles, Ab. Fol. 109), Notum est,
cives illo sevo non facile sesie alios quam urbium incolas vocasse; ac
nomen hominis, Germanici moris, prodere videtur, mercatores ali-
quos hujus gentis, loco commerciis (ob stuminis insignsis viciniam ) ex-
ercendis idoneo, consedisle. Nec omnino a vero abhorret, testes illos,
qui praeter Curatum loci, sigillis suis iiteras hasce confirmarunt, ven-
ditoris siuisle concives?
(250) Vid, Hadorshii 2511). tjl 2UmErpniE. p, 41; csr Lager-
bring si c. C., 6, 6.
(251) Vid. LAGERBRING si c. C. 6, § 27 & quos adducit te-
stes, quibus addere licet locum Annalium sigtmensium (Ms.) plane
consentientem; “1353 Dominus Benediskis ALgoti creatus est Dux Fin-
“landie & Hallandie per Dominum Magnum Regem svecie”.
(452) Vid» supra p, 301 not, 224; csir, tamen Messenius schond.r, m p. 13-
(253) Vid, Lacerbring si c, C, 6, 3 2> 33> 34> & 45-
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Nicolaum Tburonis (Bielke) & R. Erici & postea R*
Alberti nomine (a. 1358 & 1364) in Finlandia suprema
ornatum suisse potestate ,'supra significatum suit (254);
quem praeterea, non Legiseri tantum hujus terrae obiisse
munus mox videbimus, sed erjam (a. 1362) dia in his
eris jura tenuisse atque exercuiile» novimus (.255). Cum
(2,54), P, 273 «osc l8o> p. 307, not. 231 & p, 311 nos. 234*
( 255)' Testantur hoc non- tantum ea quae supra adduximus p. 283
not, 190, sed literae etiam sequentes, quibus Piscaturam salmonum in
amne Hclsingensi a Rege antea jam Conventui" Padisenli dono conces-
sam, illis, denuo, quali suo jure tradit? “Omnibus presens seriptunt
“cernentibus Nicolaus Thuresson Miles, Dapiser Regis svecie, in Do-
“mino salutem,. Ex quo. magnifici Principes & Domini mei, Domini
“Magnus Dei gracia Rex svecie Norvcgie & scanie, & primogenitus
“sinis Ericus. eadem gracia Rex svevorum & Dominus terre scanie,
“Abbati & Conventui Monaslcrii Faeles, ordinis: Cistercienlis, quan-
“dam piscaturam salmonum in Borgha'' (vitiose hoc nomen else seri-
“ptum. pro Helsingaa , mox videbimus) “contulerant perpetuis tempo-
ribus possidendam & pro shis vilibus libere ordinandam, eisdem totum
lHus quod mihi in eadem (eandem l) competerit dimitto, asfirmans sir-
“miter per presentes, qaod hujusmodi piscaturam pro i piis nullo, mt-
“quam tempore de cetero impetere debeam, vel quomodolibet impedi-
ere. scriptum sub. sigillo meo anno Domini MCCGLXtlto seriae pro-
“xima ante ascensionem Domini’’,. (Regijlr, Ecce/, Ab. Fol, gg > Qiiod-
nam vero jus
,
vel privatum vel publicum, Regiae contrarium liberali—-
tati, in piscatum hunc ille haberepotuerit,cuique his,renuntiaverit?nos
plane, latet. Quum autem salmonuin in amni Porgoensi pileatus nul-
lus essiet;, ne juri Fadisensum , ex errore in nomine loci significando
tommisib, quidquam detrimenti accideret,, assinis atque, amicus sinis
suno Haquini, (.de quo infra) literis Drotzeti hanc adjecit declara-
tionem ; “Omnibus presens seriptum cernentibus- suno Haquonsson,
“Advocatus Wiborgenlis,. salutem in Domino lempiternam. Tenore
“presenciiiin coram omnibus nunc protesior,' quod Dominus Nicolaus
“Thuresson precepit Clerico suo quod seriberet. in littera sua,. cui mea
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Caeterum de vita sua morteque alibi egerimus, ea hoc lo-
to non repetimus (256).
Reliquos Finlandiae provinciarumque suarum his tem-
poribus Praesectos, quorum aliqua superest memoria, i-
bidem enumeravimus (257), quos igitur item hic silentio
praeterimus.
Memorabileauteminprimis est, hac demum«t&teZegise-
rorum Finlandensium primam occurrere mentionem; quod
munus maximae olim in Patria suisle dignitatis, nemo igno-
rat. Bcro , Legiser partium orientalium Finlandice , antiquis-
simus est quem nostra monumenta commemorant (258)-
‘‘littera nunc asfixa est, piscaturam salmonum in Helsngha , ubi scri-
“psit Borgha, quod ipsam Conventui Monasterii Pades omnino dimisit,
“ex quo Magnifici Principes Dominus Magnus Dei gracia Rex svecie,
“Norvegie & scanie, ac primogenitus sinis Ericiis eadem gracia con-
«‘daiu Rex svevorum & Dominus terre scanie, predicto Monasterio
“contulerunt, perpetuis temporibus polsidendam. scriptum anno Do-
“mini MCCCLXIijo, sexta seria proxima post exaltacionem sancte cru-
“cis”. ( Ibid. Fol. §9). Neutrarum literarum exaratarum locus, expres.
sus est. Hoc autem satis patet, cum posteriores darentur,; Nicolaum
Tlmronis jam discessisle.
(256) Vid. quae collegimus in 2511). til te rts et 0a!IsTup i
Mtgisne Ci&nitigar, slr at 1785/ P* 185 csr. p. ioj «?t.
(257) L, e. Bisyang, &c, p t 184 sqq. & 226 sqq.
(25B) I' 1 literis judicialibus a, 1324 smptis ( Regijlr. Eccles Ab,
Fol, 101) vocatur Bero Legiser ; ii» literis aliis a. 1327 (tbid. Fol,
145) audit Biorno Legiser-, in aliis, a, 1332 datis ipse vocat se Baro-
nem Legiserum partium orientalium Finlandice (lb. Fol. 146 ); rn aliis
a. 1345 Beronem Legiserum Nylandice (Vid. supra p. 192 ) : nulla ve-
ro alia caulsa Nylandice hic solius eum meminide credimus, quam quod
res quasi hse liter* su* spectarent, ad Nylandos iuprimis pertineret?
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Utrum etiam ante eum aliqui idem munus obierint, nobisig*
nod, an vel Upiandiae Legiserorum jurisdictioni haec ter-
ra subjacuent, vel aiio modo justitia adminislraca fuerit s
nos omnino latet. Pari autem dignitate qua reliqui Re-
gni Legiseri, initio nostros non eminuisse, mox videbi-
mus Proxime posl Berouew , Mattbice Kogh, ut harum
provinciarum Legiseri, mentionem fieri reperimus; qui
tamen, utrum ordinario munere, an vicario tantum , or-
natus fuerit ? certo definire non valemus(259). Nicolaus autem
Ultimas illas quas ab eo scriptas habemus superstites, adjungemus,a. U47
svetice exaratas; quarum cum duo exempla in Registro Eccles. Ab. cx-
steat, nonin omnibus simillima., prius (quod Fol, 108 legitur) accurate
deCcriptura ita dabimus, ut posterioris (Fol. 164 reperkmdi ac ortho-
graphiam sere rccentiorem exhibentis )lectionesplerasque variantesinterse»
ramus: “Allom thom (them) thetta bress hora (hora) ok (eiler) sec,
“sandher Byorn Lagmau Jverdelika helse (helso) met varum (vorum)
“Herra. Thet see alium (allom) vitherlikit om I strson j Kwmoboa
“[oc] som hether Lamnias mik hassua dompth ath byggias (byggia)
“apther epter) Konungs (KoHunkx) doma ok (och XII) synam&nns
“(synemanne) vithnum (vitner), swa (swo) ath angheti (at inghin)
“Ikiptheth (Ikipleed) sortaicas ctortagis) up aller (eller) nidher ath
“sara badhc thar (tar) ok annJrstadh (och anderstaadh), th5r (ther)
“biscopsins landh Hgger (fralsth) vatnith inith j annor (aena) ath
“byggia som sor (sorre) vae sakth, narvarandhe (narvarende) badhe
“(bodhe) arlikum (arlegwtn) klirkum ok (och) lekmannum (Icyk-
“mannum), swa ath ingen (inghin) dirwis (dirssuis) til nokor (no-
“ker) sorhske giora (gora met) kolkum, nathum (nathiom) aller no-
“tum (eller nothom ) ,uthan swa som lagh sigia (sagia ) Thetta bresswar
*‘scrissuath j Abo apter (epter) vars herre (herra) byrdh Thusandhe
“(M) arum, Trihundrade (CCC) arum, syretighi (XL) arum ok ■
‘‘siundhe (ok siwendhe) areno, um sancti Kalixci dagh, undher mitis
“(mit) incigle”.
(259) Partim Kogh vel Koogh, partim Kogger nomen ejus ia
Reg. Eccles, AboXnsis scribitur, Nob. von stiernman ffliNtlt
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Thronis,- (is quem' Praesectum etiam harum terrarum e-
gissie supra vidimus), qui a. 1362 Legiser suit Finlan-
diae, majoribus opibus majorique potentia valuit, quam
ut omnia sibi suisque (uccessoribus- jura non compararet,
quibus reliqui gauderent Regni Legiserir quare occatione
eligendi in Regem sveeiae Haquini Principis, conlenlu &
Patris sui Regis Magni , & Regni senatorum communi,
cum illi, tum succeslbribus quoque suis, atque incohsadeo
Finlandiar in perpetuum, jus tributum (quo hacte-
nus caruerant) caeteris sveeiae Legiseris & civibus ab an-
tiquo usiirpatum, Regem eligendi; ita tamen, ut si hie-
mis vel tempestatum vi prohibitus Legiser, cum electori-
bus reliquis Finlandensibus, stato consthutpque adefle tem-
pore nequiret, electionis tamen negotium ac solenniras
eam ob caussiim disserri aut in aliud tempus rejici noa
deberet, sed ordine modoque solito tempestive peragi
atque absolvi (260). Inter caussas, cur* Finlandiae incolis
II 35» 8. 93. 1 c. (Ms.) vocat eum Matth,- Kaggar til 5J?ogn)is, ibtl
c* mcm, samt Un&erltsgman i &|}sttanb'eu 5r 1 35-■> quomodo
cum sese appellasle ipsum, iu sententia j-adiciali, de plicatura salmc--
ivuni in Ostrobosnia lata atque perscripta, testatur» In alia sententiai’
judiciali, eodem anno literis exarata, quae in Regijlro EccleJ. /ib. Crol.,
Jtp) reperitur, & typis expressa legitur in* Htyss aC
N. 38 P* 307 , similiter' vocat se UnbilaQbtllcui j 0stljerlntlM)UHl.(Quamquam igitur & a. 1351 dicatur Legiser Nylmdice (Reg, Ecdes.
jjb
. Fol. 134) &a. 1355 Mathias Kogh Legiser (Ib. FoK 131 q.);
veriiimik tamen elt, eum non nili vicarium Legiseri Finlandenns
(UubvtlilgtntUl) suissc ? Ordinarium vero munus quis eo tempore gcs-
serit, nescimus» In iplis: edam annorum notis ne, aliquis error irrep-
ierit, timemus?.
(2,<o} Literas harce primum' typis exscriptas, deditMobil. LageR-
bthno', s.amt as d sianblingar - scm Fumi a gisiwrt !;ug i
etUar.sFrt , i X>, p. 193 sed :od apographo usus eslct
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insignehoc jus concederetur, Rex hanc etiam adducit,quod
Parentes sui sidem illorum atque amarem suisient experti
C261); Ucerisque Regiis Hemmingus quoque Episcopus
Abosinsis subteripsit (262).' quibus accuratius examinandis
;atque expendendis caeterum non immoramur .(263). Qui
mem diligentissime seripto, easdem ex Regisico Eccles. Ahoensis Eoi 1 icite
deseriptas inserendas curavimus Novellis Aboensibus (ItbniligClT Utg.
•sls et‘QallsTap i 2tbs),,a. 1784, K:<> 2°*;ne qu e itamen hoc exem-
plum vitio nullo laborare, putamus. Quum igitur asfirmet Nob, Pe-
iringskiold, Monum. Uplcmd, P. I, C. III p. 27, penes se literarum
harum Regiarum autographon ( IxOtust. Originctl -l&vejvoetj in versionc
latina adjecta literas vocat diplomaticas) tuiile adhuc asservatum \ scire
optem, an hodieque illud, & ubi, superstes repenatur? De re ipsa
«sr. Ill, Lagerbring sto, IviFee siist. 3 6 C. 53 §.
(261) stseb&an ibjletiaub t&et <5r csb eiscopsbsme ec ctsj sagmanjbome,
oc mare soralbve l>assua tbet a j trosFap cc i EierleE smmet.
(262) Quod addi debet iis quae supra diximus, (p.29osq.) de con-
sinis negotiisque publicis ab Episcopo nostro adjutis. Caeterum obser-
vat occatione hujus negotii harmnque literarum a mostro comprobata-
rum, qui -die itaque s. sigs idi ( Ii Febr,) a. n62 & libertate uteba-
tur &* Upsalix versabatur, captivitatem ejus (secundam a. I2dl ei
contigisle Messenius commentus suit?) aut nondum locum habuisle,
aut quod verisimilius putat, brevem admodum suisse. Quid nobis vi-
deatur, supra {ignificavimus.
(263) LJon modo hoc mirum videri queat, quod literae de tanti
momenti negotio, utriusque Regis nomine exaratx ac pari communi-
que Patris & Filii auctoritate confirmata: non suerint, sed a Rege Hct-
quino solo, consido tantum Patris (cui Regium tamen imperium non-
dum abrogatum isuisse reperitur) sili adhibito, non aliter ac de Regni
senatoribusidera asfirmatur, datae ? verumetiam ,quodC/mnrlingu'1 ire vi-
detur legibusque patriae ignotum jus addi; quos numero non definito,
praeter XII illos Electores, e rusticis (praediorum possessoribus) coop-
tandos, Legiser adducere secum., ad eligendum Regem prosecturus,
deberet? sisyo sFalsiagmannen soraa met 2UerEomen oc telss mannoin as aU
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eodem hoc tempore Legiseri nomen gessit Jactus Kor-
ka (Kurckl, non nisi vicarius suisle Nicolai Tburonis vide-
tur ( 2s4 ; po(l cujus ambitiosi & potentis viri mortem*
Arvidus Gustavi (265) mox ei successisle videtur, cujus
exstant literae a 1366 datae, quibus se Legiserum OJicrlan-
diae vocat (a66).
mcgljaiiom oc stemma boma ass albj almogtns iesgn« ) scjkrtanbjj, Nili seri-
ptoris aliquod vitium in hunc locum irrcpside, putandum (it? quale in
praecedentibus quoque his verbis latere suspiceris: s$0 st tsiet ttsl nio»
gcliset, at tt>e (Finlandi* incolx) i t$en oc serteF ass alber blissutv
j-oin annor Biscopsbsme ac Uagm«nsb5nw sta j ©rocrise; &c,l
(25q) Mentio ejus sit in literis, quibus tranfactio Episcopi Hem-
mingi cum rusticis quibusdam* Kumoenlibus, ab his confirmatur, qui-
busque (curii aliis nonnullis viris nobilibus') hic ssacobus Korka Legi-ser, a. rj6a, dominica quinqmgejimd, subscripsit, Reg, Eccies, Ab,
Fol, 109,,
(265) Arvid Gostassson . Arnvidum vocat voti stiernmat? 1, c.
ubi dicit; 2[*mrit> (Bostasgson btn pngtc si( sTOis (6parre), st 1371
stibbare, $t, ttlbrccsite ©iren- c® 9tsb 1376, itogiiiatv 6sn>cr sclhrtanben,
nmr at 1377 tlHita J?stab5sii5sbinge i gagnnba. ©011 as EN. 9t. (Bostas ‘Krns
t»ib$on ©patre tit ssJts, es slsargareta, ©une betterA strm i ssas
ptH s6tbc tce ( . Margini autem alius- adscripsit, eum anno jam
3369, d, IO Jul. vita decestisse. Quae luo loco relinquimus. Anno I3<52,
Arvidmn Gujlavi inter relicuos senatores-Regni, literisR. Haquini, nu-
s'er a nobis commemorati», de jure Regem eligendi cum Legisero Fin-andensi communicato, subscripsille invenimus.
(a 66) 3a« 2Crwet> (Bobst.isson, CognMtt' j &lsessatum. Dat. in tVir-
nio a:o D:ni MCCCLXHI, crajiino b, Laurentii Mctrtiris sRegistr,
Eccies, Ab. Fol. 131); Ast als* literae exstant, (saex Abo a;o Dpti
MCCLLXni, in presencia nobilis viri Haedi ssuanssons, sabbccto pro-
ximo pojl translationem sandti Henrki, 3 Catillo Olat ( Kiatil Olasson >
qui se ejus vocat vicarium, Un&itslgman 3snriM) <0ostasson& ! sina
lanbc (I b Fol. 168). Hie Catillus Olai ( quem diu etiam pulte ei-
dem prxsuisle officio videbimus) D;no VON iTXEKNWAWvocaturOhu»-
grm, J, 0 .
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Dubitari quidem haud potest, quin & his tempori-
bus, & superioribus etiam, Judices quoque Territoriales
(<£)dcaDct)6sDincjtU’) Finlandia habuerit, & horum cujusque
Jurisdictioni certa definitaque territoria jamsue-
rint Abjecta; sed nulla quae hanc rationem illustrent istius
aetatis supersiunt cognita nobis monumenta.
Ecclesiae slatus Fennicae ex iis quae supra attulimus,
monumentis saris elucescit (267); quam non modo no-
vis exstruendis templis ornatam pluribusque constituen-
dis per rura ministris roboratam suisle verisimile est.
sed majorem quaque in rebus ad civitatem pertinentibus
auctoritatem ac momentum acquisiville, constat. Novum
Praeposlti munus, (cui administrando mox post mortem
Elavi admotus suisle Henricus Hermnnni videtur (268)$
(267) Plures jam paroeciae eornmexnoraritur sida infinictx Curatis %
Pemar a, 1341?, Patii a (Postis) i 66, iPirmo 1352, IVemo 1366,
A imo 1347, Effrabominne {Eur dammae) /346, snslarnala i‘3 ti , TPe*
silmx 1346, Nerpis 1348, ctc. Literarum Episc. Kagvaldi de timdatio-
ne templi in Liikis (seu Ulssby ), datarum a. Ijil, & Episc. Be .edicti
de templo lapideo ibidem exstrnerido a. 1332, meminit Fortelius DisQ
de primis initiis Bj&rneburgi p. 11; nec non literarum Ep. Hemmin-
gi de consecratione Coeinitxerii in Ulssby a. T'47, & cie 40 dierum In-
dulgentiis Ecclesiae eidem coneeliis a, I 30, sed quod postea narrat, p,
15, & testimoniis confirmare nititur, loculum ibidem conservae!, cujus
jnseriptio doceat viros nobiles familiae Figehidnce in templo UHsbyensi
anno 1139 su‘d'e sepuitos, adeo absonum esi, ut perspicare debuiiiet,
anni notam eslse vel vitiose in loculo isto cxprelTarn,vel ui.de lecta:'! an-
nus forte aut 1439, aut I53y, irttelligi debet?
(269} Csr. supra p. 234, nae. Vesc'silius (schond, T. Xp. 16)
Henrictu» a. 1354 factum su i(Te Prscposiiuai ciicit; quod non est im-
probabile.
(27°) Canonias a. R. Magna inctitirtas , ab Alherto vero abolitas
spectanaus, de quibus supra egimus p, 3x0 sq, A Rege Magno quosdant
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proximus Hemmittgi in sede Episcopali succesTor), crm-
stans Capitulo decus atrulit; Canonicorum vero ordini
quod hoc tempore accessit augmentum, brevi rudus e-
vanuisse vidimus (270).
(ni m) Notissimum esl, atque a nobis etiam supra
rnonitum, diligenter & sollicitede Hemviingo nostro Divo-
rum ordini solenniter adjungendo, a majoribus nostris
suisle actum. Quod etiam plene persecisle,e Messimi verbis
colligas {271); sed erravit, caruitqueres, obintervenientes
primo turbas in Patria tristissimas, ac (ecutam deinde se-
licem sacrorum emendationem, succestu optato. Anno adhuc
1417, cum de Nicolao £pi(copo Lincopensi, Brynolpho
sili (Te hic Canonicos constitutos, -nec solum Nicolaum Asceri (Nil*
Aslarson) a. 134$, vi Privilegii specialis a Papa sibi cencesti (Lager-
jjring 1. *. C. 8, 4) Capitulo Aboensi adjunctum, sed alios quo-
que nonnullos; eo est verisimilius, quod in EccleGain & Canoniae
Wirmo jus Patronatus ad Regem (ex pacto cura Episcopo facto ) per-
tinuit: csr, supra p. 273 not, sjg. Inter Canonicos hujus temporis A-
boenses, (a, 1347) Magijlrum etiam Conradum reperimus, tanta; sa-
mae virum, ut in Univerlitate Pariliensi Procurator nationis Anglicce
fuerit & insigo! floruerit auctoritate; csr. LAgerbring 1. s. C, 12,
7, & quem excitat Bul.®Us, Decem annis maturius, (a. 1337) Cu-
ratum Ecclesiae Tenala iru Nylandia Conradum, appellari invenimus Ma-
gijlrum, rarillimo apud nos illa aetate honoris nomine; Parisios igitur
etiam ex his longinquis oris, itudiorum .cauda, homines jam adiislse,
videmus.
(271) Catalogo Divorum solemiiter notatus 1513 X. schond. T. IX
C. Vij ); cui concinunt quae habet ibid. T» IV p. 72, T. X p. 23»
T, XV p. Q5; csr. Chron, Episcopor. C. 12, in vita P*emmingi, ubi
annum tamen habet 1514. Caudam erroris sui infra aperiemus; quem
vel inspectio .Bullas Papalis mox commemorandas «ximerc illi de-
smistiet.
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Ep. scarensi, & Ingride Moniali skenningensi
dis Praesules Regni literis supplicibus apud Patres Conci--
lii Constanciensis agerent, noslrum interhujus honoris can-
ditatos non comparuisle, recte quidem observat 111. Lager-
ering (272); sed eodem ad sinem vergente seculo, di-
gnum visum suisse qui tribus illis superioribus (homini-
bus divinis!) adsociaretur,dubio caret 273). Atque diligentia
& studio viri acerrimi Hemmingi Gadd\ illo tempore
Pro-Regis Regnique svecici apud Romanam sedem O-
ratoris, rem suisse eo perductam,, ut Pontisex votis no-
stratium (a. 1499; annuens, ossa horum beatornm itrans-
serri permitteret, spern plenariae Canonizationis justo or-
dine secuturae simul offendens, superstes ipsa Bulla ejus sa-
tis indicat. Non tamen nisi poss XV demum, ex quo
hanc veniam adepti suntannos (x 514), ossibus Hevmingi il-
lum honorem,tanto molimine expetitum,impertiri potuisse.
(27 2 ) L. c. C. 8, 16, ipsarum harum literarum auctoritate
nixus, quas exhibet Rev, Benzeeius Append, ad editum a lel) larium-
iVazslenense p. 200 sq;.
(273) Docuit jam Rev, Benzeeius, Annots. ad Vastovii Vit.
Aquilon. p. 62 'q, jpsam vero Bullam Papae Alexandri VI, qua peti-
tioni huic se savorabilem testattsr, legendam exhibuit Diss, de solrum
injh motionis a&u B. Episcbpi Aboenjis Htmmingi( Psxs. tel Pros '.Eilmark
b, Gusi, shers' a. 1779 hic ed.> P„ Pr. 11, p. 7 qK ;deqtu- tti iia csr,
eiiau Nob.. A CiIlss Apparat, ad EJistor. sveo-Goth.. sect. I. §.t X ,p. 209 n. 4, Nihil autem ultra aut hactenus petiiiJe Proceres
sveciae, aut Papan* iis c-oncellisleinde apparet,, nisi ut ex jepuitarts
parum decmtibu:■ in honorabiliorem locum ecciejiarum ubi corpora ho-
niimun litorum beatorum sepulta ejsent transferre atque soienniter sio-
noraie ea licere:; qui quali primus gradus suit ad plenam perfectamque:
Canonit -*’ nem, solenni tamen' ille etiam pompa auscen endusj ur quxin nostii nae inicrinatime 0bservata suit magnificentia, sati» demonstrgt*
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rei auctoris nnslri testimonium evincit (274). Quamquam
vero, ob repurgacionem sacrorum mox insecutam lucem-
que exortam Euangelii, (quae ab his nugis animos homi-
num avertit), ipsa Tolennior illa atque Iplendidiorsumtuo-horque Apotheosis, quam instituturus porro (noslrorum
impensa!) Papa erat, Hemmingo nostro non contingeret;
tamen inter sanctos hic domi habitus cultusque, & a
.Vastovxo MEssENioque horum ordini insertus suit (275).
(370 Falsus itaque cst MEssEKTUs (recte observante Nobilistimo
A Celse Lc) qui T. IV p. 55, a. jam 1498 “Uneopensera. scaren-
ctsem & Abogenlem Episccpos, bullam nactus Pontificis Alexandri Vi,
“residuas corporum exuvias s, Nicolai, s, Brynolphi, & s. 1 tiumin-
«‘aii qua par esset solennitate, transtulisse exhumatas,” narrat. Iplaeum’Bulla Papa; satis resellit. Quod autem sic translationem jam suilse
peractam,salso exiltimavit, illum actum qui a. isiqcekbrabatur, ipsam
deinde suissc apotheosin pleniorem, pusasle videtur; ut loca schondux
sux supra indicata sidem faciunt. In Chronico autem Epijcoporum, u-
irumque actum consudisse (quod mireris!) apparet ubi senbit; sed
Hemmingo in catalogum Divorum , anno 1514. per ArckiepiJcapum, o
Eviscopos Regni svecici relato, illius ossa exhumata , ts /emito argen-
teo commendata. Caeterum annum factae translationis h.Hcmmtngt eun-
dem quem auctor nosler, Olaus etiam Petri, Chron. svec. Ms. pro-
dit seribens: Anno Domini 1514 soor <gv(t>sBiscop jacob, sciicop litat}
i @tr«nans« til «slbo, meti) nsgra slere, otb slropo ajs forteneJclge
minae been, sotu tbev 23iscop (;asce tvovit j 2Mu« irneae tii»p.
Male itaque RhyZEUUs, MEssENII schondice innixus, non solum a.
iqiq habet, sed iter etiam in Finlandiam, hujus negotii persiciendi
Causta ex mandato Papa: Leonis X suseeptum suissc, comminiscitur;
quod ejus commentum recte in Diss. jam iaudata de /oleam mjennatio-
nis ossa b. Henimingi §, II p. 6 sq. reprehenditur.
(37t) Jesuit* qui Acta santtorum Antverpieniia collegerunt (ph-
servante Nob. Warmholts, Biblioth. Hiji • sveo.Goth. T.IV p. 70;
nam nobis conserendi vastistimi operis copia non suit) nihil de b. Rem.
sciunt, nisi quod apud VastOvium reperitur; quaread d. 21 Ju-
mii eum pnetereunt, promittentes se d. 8 Octob. (die s. Birgitts) illius
mentionem facturosJ quo loco quid ab iis dicatur, ignoramus, non
magna,ut putamus, jactura.
